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TERCER ANIVERSARI DE LA MORT DE 
D. Monserrat Sancho Lliteras 
te 
»11« aw»K »^9l2>i?iepj;iwv'.swv.sw«!í! 
/ 3 i » »N 
Advocat i procurador dels tribunals 
enfortit » t els 5b. tynmntj. 
CA. Cl s j 
Totes Us misses que se celebrarán el dia I de mars a la Parròquia i CooYtnt d'a-
questa vila, !es de l'església de Sant Francesc i l'Ofici a les 9 a Pesglésii parroquial 
de Capdepera, serán en sufragi de la seva ánima. 
S'atribulada viduai família tota, al recordar tan dolorosa pèrdua, prega una ora-
ció pel difunt i l'assistència a un dels dits sufragis. 
Els ilustrissiras Srs. Bisbe de Mallorca i Patriarca de les índies s'han dignat concedir 50 i 100 dies d* 
nduígéncies en ¡a forma acostumada. 
n h o m e n a t g e 
Amb una mica c'e retràs ha a-
.rrïbat a la nostra coneixensa un 
V d c la.revM;s •P'-ri-ia^ .io arte» 
queelCírcol de Belles arts de 
Montífideu ha consagrat a la me-
mòria del pintor Pere Blanes V ia-
le, de quina mort parlarem opor-
tunament.Aquesta revista inclou 
en el dit número treballs intere-
santfssims sobre aquest artista 
casi artancnctreballs que copia-
riem,si nO ens ho pri í í s lo reduït 
#e les nostres edicions. 
A i s primera plana hi ha 
una reproducció de r.n au-
toretrat que pirúà £ n Pere 
Blanes, e~'.nnt i la clírucn de Pa-
rís aon e s t a v a subjecte a un trac-
tament racliotcrdpic. Es admira-
ble eí daier d« treball d'aquest 
artista, que greument malalt, no 
troba dins .la solitut de la clíni-
ca altre distracció que el treball 
i a falta de altre model es pinta 
a sí mateix,prop del catre humil, 
ambanat i portant el radi sobre 
la galta i amb l'única posició 
que podia triar un home del seu 
temple: dret devant la telai amb 
els pincells a la mà, 
El text de aquest número és un 
eco de la fonda admiració, qüe 
per En Pere Blanes sentien els 
seus compatricis.Hi ha unes pa-
raules molt sentides d'En Domin-
go Bizurro i després els parla-
ments de despedida qu'és pro-
nunciaren demunt la seva tomba 
al moment de l'enterro. Cjrfr 
amb el seu discurs digué el Mi< 
nistr'e de Instrucció pública Dr. 
Prarido,aquell acte,qué era de* 
despedida, era al mateix temp* 
de gl orificación Abans he parlat 
dels seus compatricisiheíetmalsï 
és tota 1» América espanyola, 
que el plorà amb noltros,co h e » 
pogué reclamar devane dele se 
va tomba oberta en Llufs Falci-
ni en nomde la Sociedat de ár-
tis res argentins i la agrupado-, 
jove d'Acció d>Art,és tota la A- ¡ 
mérica espanyola que el plora i ¡ 
al mateix ten p^el glorifica ¡mes, j 
l'Uruguajf que la se va pa-
tria és a qui toca guardar las se -
ves despulles tnortals ja que la 
obra aon l'áftisW viúrá eterna-
njent está escampada per j 
els museus i coleccións d'Euro* 
pai Am&rica.Bellament expresa 
áquest desítg de l'ürugay elpre-
sjident del Círcol de Belles arts 
líarquitecte Joan A. Scasso 
quant contava la angúnia d'els 
ñiuics d'en Blanes quant sortia 
cap a París cercant la curado 
dje la se va malaltia i ells jrelta-
ven a les vores del. Pbtft ple^s 
dj? tristíssims presentiment si 
apib la por de que no fos la térra 
patria la que cobrís els séus res-
tes mortals. 
, Mestl4honae viu entot que fev* 
x$ i Pere B !anes viurá sémpfe^en* 
léá^etfes teles i en l'exemple he-
rede dé la seya vida.Sols moren 
per a I'humanidat els xores que 
tíiaren per el món orfes d'¡-ateíji d'amor, i robra de'n 
31anes és prou sólida per a re-
sistir l'fcblit. Bs llástiritó qur n© « 
puga "resumir aquí {'admirable 
estadi que dedica a n'aquesta 
obra En Guillermo Rodríguez; 
mes,™ porem resistir la tentació 
de co liar lo que aquest crftic diu 
de la seva derrera producció;«La 
Jura de la Constitución del afio 
treinta, pintada para dectrar el 
Palacio Legislativo.» Y llegamos 
por ultimo a enfrentarnos, plenos 
de recogimiento admirativo,ante 
el fruto mhs sazonado de su bri-
llante carrera.Obraque condensa 
como ya hemos expresado, a la 
píetórica del pintor impresi )nista 
un apasionado sentido humano 
hervido por su técnica experta y 
vigorosa, 
- Una contagiosa y sana alegría 
trurope de la composición de esta 
pbra,expresado por el juego a-
jüstado de los colores cantantes 
y traducido por los gestos y ac-
titudes de hombres,mujeres y ni-
ños, que a pleno sol de la tarde 
$e agolpan y ai remolinan ante la 
fachada del yiejo cabildo.Graves 
constituyentes llenantes balcones 
saludando al pueblo quelos acia* 
ma, La tranquila solemnidad de 
g L L E V A N T 
losjpróceres, realza aún más la vi • 
da y regocijo que exterioriza la 
muchedumbre y palpita,en 1á 
luz y en el aire que agita con gra-
cia las banderas,Pero la contem-
plación admirativa y gozosa de 
la obra, no puede alejar un solo 
momento de nuestra mente el 
profundo doíor que nos oprime 
ante el terrible mal fírico que so-
porta Blanes Víale cun . espíri-
tu e^toico.No sabemos que admi-
rar más^si las bellezas de la tela 
o el temple heroico del artista 
allí presente en. su taller. 
Para darua i$¿a aproxima-h 
del esfuerzo queclmplica ¡legar a 
reunir i ajustar dentro de U com-
posición tantos elementos, dare-
mos los siguientes dat<;-s:lo.3 per ' 
sonajas que aparaceu en los bal -
fconesfalcanzap/a cuarenta, y to-
dos ellos retratos fieles de los 
constituyentes.Al pie del edificio 
se encuentran cincuenta y seis fi 
guras entre hombres,mujeres y 
T. ísflos^cfe los cuajes no menos de 
diez y Vcho, constituyen retratos 
.plenos^ de vid# de .sus mejores 
!Í*lfflHj¿éÍ^e»6ftJn servido v de .mo-
delo alpintor en estudios pre-
vios (feíran;&raafiA.) 
1 La composición no presenta li^  
\ neas convergentes que sugie-
f . ran lá rdistancía,puesto que la fa-
chada del Cabildo cierra nuestra 
visual c¿m sus líneas paralelas al 
I horizonte.Sólo los tonos bien a¬ 
justados y sometidos a la armo-
nía total alcanaan el milagro de 
la profundidad y del aire obteni-
I do por Btanet Viale.En un tingla 
r 2 
do que se halla en jegutido plan* 
y colocado, en el tentro de la 
composición se divisa al Alcal-
de que bríndala pluma al públi- ^ 
co que espera turno para firmar. 
El artista, gracias a esta dispo. 
lición, consigue romper la sime-
tría de las lineas del edificio y 
d los primeros planoa^destacan-
do en alto un grupo de persona-
jes y dama* llenas de espirituali-
dad y elegancia. La linca del áti-
co también es quebrada con gran 
acierto en su eje por una 'pinto-
resca escenn que recuerda los 
frescos de C-oya(en que se desta-
can del a z u l del cielo figuras fe-
meninas, cuyo agrupamiento en 
pirámide hace de tímpano al edi-
ficio.Y en el realismo poderoso, 
la coloración vibrante, y la gra-
cia délas damas que ponen su no-
ta gentil en este conjunto to«ado 
por el arrebato patriótico, segui-
mos recordando al genial pintor 
de las majas. Cierra esta jocun-
da y dinámica composición el em-
plazamiento en primer término 
de varias personas vestidas con 
sumo gustocuyos rostros y cuer-
pos se animan tocados por, el sol. 
El modelado opulento, oblenidf 
con pincelada certera, se t t r n | 
Clásico por la composición ínti-
ma de las formas armonios as y-
el ritmo logrado en sus movi 
mientos.Tal la magnificencia de 
esta tbra de arte puro,en la cual 
el espíritu sensible y refinado de 
Blanei Viale.dejó grabado lome 
jor i e sí mismo. X 
CONTESTACIÓ 
A LA CARTA OBERTA DE N'ALIATAR 
Bn contestació a la Carta Oberta que sortien aque$tes mateixes columnes dtl nu-
mero derrer, hem rebut et sigmnt escrit de la Comissió Permanent del nostro Aju n 
tament, que amb gust publkam: 
En «1 último número de LLEVANT 
«1 Sr Aliatar critica la forma en %u* 
se está hacirado la red de alcantari-
llado. Celebramos la publicación de 
esta carta y de cuantas se refierran 
a parecidos asuntes, 
fon frecuencia flotan en «1 ambien-
te muchas ideas que mertetn res* 
pete por la buena fe, coa que ion 
creídas, atn cuando sean mutiles o 
dañosas para el interés público. 
El Sr Aliatar te queja de que, como 
el Ayuntamiento construía hace diez 
o doce años el alcantarillado sla re-
querir la ayuda de loa vecino* tetera* 
retados, resulta una injusticia qw se 
obligue ahora a facilitar esta ayuda; y 
pregunta porqué esta desigualdad ¿ 
Realmente ia pregunta ea oportu-
na estando ahora auunciada la subas-
ta de la cloaca en las calles de Mea-
tral y Lebeche, i ta noiln la de la 
calle del Centro, Plaza de la Constitu-
ción etc. ambas con trreglo a las mis-
mas b*$e$. 
Pero, la respuesta es bien sencilla: 
creemos que fué el Sr Ventosa quien 
publicó hace ocho o diez años una dis-
posición por la que se facultaba a los 
particulares a que contribuyeran a laS; 
mejoras que les interesaban obene 
fletaban más directamente. 
L L E V A N T 
..ELPAtotutaMunlcipAi de $ran im-
portancia a estas materias, acentúa 
esta orientación y en general obliga 
a lot AyuntatñimtQÉ a 'haclr estas 
obras con la ayuda dé \o*s vecinos más 
directamente beneficiados, dándole 
desde luego atribuciones para exigir 
,a éstos la aportación correspondien-
te . 
Mil razones de hecho y de general 
aplicación abonan tamoién esta prác-
tica; pero esto lo dejaremos para 
otro día, si cqn lo dicho no se da por 
convencido ot articulista; que por lo 
visto no se ha enterado de que las 
Jeyes no se parecen a los fósiles. 
En cuanto a la ilusión, un poco in-
sidiosa, de que aquí las ctoaeas se" 
hacen con lentitud contestamos que 
tiene raxón. Realmente hay todavía 
muchas calles sin cloaca, pero el Sr 
Aliatar no será capaz de decirnos en 
qué puebles de Mallorca se tiene más 
adelantada que en Arta la resolución 
de este proble-ma.En cambio le dare-
mes, si quiere una lista de pub'os en 
que cuñni0 $$ kacm tstas mtjorasi es 
siempre con la ayuda de ios vecinas 
quienes la mejora afecta directante. 
•éjese el Sr Articulista de genewliv, 
dales, y Qilqjeyea ycasoiiígiicretosr 
tajdUcBsifte se abreriírf i^uchq. m 
CARNAVAL 
Com havíem ja previst, aquests dic* 
han estats més. animats qu;ls demés 
anys. El dijous JLlardé descapvespre* 
se feu lo qu'en diuen me o sia pa. 
sseig dedesfresrtts a peu i en autos, 
Sortí sna ,cosa etdenada i furiosa, 
mtlt mésagrodoses que no el tirar fa 
rína, esquitxar i socorrar que altres-
anys se feia.Se tirà moltissim de çpn-
fecttíi serpetinís.Se gastà, molt amb 
aixó. . 
TamM1! diumenge a vespre volgué 
prg a &is*r-s^c ,P^l* s'havia 
llogada, per suscripció, la banda de 
St. L/erens d'Es Cardesar, Truy de 
gent espectadora n'hi hagut ferm a ia 
plassa del Conquistador, pero la rue 
lneae poguéorganisar per falta de des 
v ffiïSOS.' '• .* -




Air diumenge eomensara[en les Co¬ 
rante Hores dedicades ai Sagrat Cor 
de Jesús que deixà instituïdes D.Mon-
serrat Blanes en desagravitde les ofen-
ses que reb en temps de Carnaval, Els 
actes qneie celebraran son els de 
etstum .Predica el Triduo el Rt, P. 
Bordoy Teatí.Acabaràn demà dimars 
al vespre. 
l i s sermons dc Corema està» enerf-
rregdel Rt. P. Llorens Caldentey 
Dominic de Manacor, 
Eis sermons seran,com de costum, 
els disiaptes a vespre i e!s diumenges 
aaatl i capvespre. 
Diumenge qui v© se fer* la Comu-
nió general pels Associats del Apos-
tolat de l'Oració. 
ENT 
Els sermons de Corema» com els 
demés anys se feràn els dimars i els 
* ? enres a vespre. 
Dissapte dia 19 a les deu del matí, 
morí a Palma D, Mateu Segní Mir, 
Conserge del Crèdit Balear, haguen 
rebuts «els Sants Sagraments.Acom 
panyam amb el seu sentiment a tota 
sa kmilia especialment ia seua esposi 
D 1 Maria Carrió, natural de la nostra 
vila. A.cs. 
LÀ ÜNI# FERROVIÀRIA 
En la Junta nova d'aquesta entidat 
palmessana hi han estat elegits l 'ar-
tanencD. Antoni Esteva com a Vice 
Segretari i el que fou ei primer quefe 
d'Artà D. faume Boyeras com a ïre 
sorer.Enhorabona 
1XTREM1RCIO 
Disaaptedia 19—Ales 10 del ves-
pre tocaren un Extremuncié i fou per¬ 
Sa Madona Maria MasBota,d'En Ros 
que havia sufrít un aUc,Gràcies 
Deu hamillorat. 
METEOROLOGIA 
Hälfet aquesta desena un temps 
preciós. Semblava,, qu'haviem entrats 
ja en el més de m^rs.Diades esplèndi-
des, de bon sol, més própiea de pri-
mavera que d'hivem, 
' /".MORTS 
Dia 23 morí en ei Senyor, mestre; 
Pere jossp O e y à deí Carrer Nou de 
la gravedai dei q-iai havien ja dona 
conta en ei .darrer nàmero. Feia jn 
molt de temps qu'estava tocat. 
AcompMiyamasà família amb el 
sentiment. 
NOUSSUWRIORSDE LAT.O. R 
Entre e is nous Superiors que acaba 
de nomeni-r la Congregació Provin-
cial de la T.U, R. de St t Francesc, fi-
guren: ei Rt.P, Cristòfol Esteva Sure-
da i el Kt. P. Fr. Rafel Cimard Amo-
ros,toudos artaftenesper Lluchmajor 
i ia Porcmnçula respectivament. Per 
superior del Convent d'Artà fes estat 
anomenat el Rt. P, Rafel Qinard Bau-
za^Sia eíjl*&|*b$}y \ 3 
ESPECTACLES 
Kohiliacam En Guillem Bajos 
(à) Ganàncía pèr organisar espectacles 
que moguin e)púbiic.Per diumenge do 
capvespre a les dues feu veuir una 
companyia de circo amb alguns an 
mals salvatges domats 
L'acte se feu en la Pl&ta i hei acudi 
moítíssimagent. 
Els trebaJJs d'aquesta companyia, 
foren ben rebuts pel pubii:( especial-
ment els equilibris de l'os demunt la 
bolla, els exercisis del canet i el ban-
quet de l'orangutà. Els empressaris 
quedaren satisfers perquè tenguerea 
unà bona entrada, la companyia tam-
bé perqne fou ben rebuda i ei públic 
demostrà estarhi amb sos aplaudi-
ments, 
' EnGananciaté remogut el püclie der 
St.Llorens amb el seu cine,com de 
seguremourà el d'Artà si efectivament 
enj posa unjeem se pi oposa. 
CELEDORS DE 
T I L E G R À F O S 
Ea els derrers exàmens per cela -
dors de telègrafs veim que han 
estats aprovats ets siguents arta-
necs. 
Jaume Fuster Fuster (a) Asdoro. 
Bartomeu Miquel Febrer (a) 
Petit* Sebastià Ferragut Pastor 
J uan Fortéza Fuster (aJS'Asdo 
ro 
Sia enhorabona a tots 
De Son Servera 
Mas toca avui donà conta de la renguda ambIlecen-
cia cuatrimestral dels soldats d'aquesta vila perttnei-
xents a la segona preseatadó del ratmplàs de 1925 
ona a tots ells; que la pròrroga duri fins a 1 
acabament del servici actiu. 
Segons noticies, divenres 25 del conreat per al-
guns ores qui actuaven enguany en la represaatacié 
dtís Reis, se representà la comèdia en mallorquí « P « 
Balorif» 'i el sainet amb un acte «Els dos gatons» O K 
i altre agradaren 'moltíssim, per lo que felicita» als 
actors. 
—Dilluns passat, dia 21, devallant amb bixiclita es 
«Còllet de la Punta» el jove Bl·l Llull (a) Dida, tengué 
la desgracia de caure a conseqüència d'una patinada 
resultant amb ferides a sa cara i mans. Llamtntam 
l'accideat tot desitjant-li pronta milloransa. Peravmi 
derrer diumenge de carnaval està anunciar «rut» 
Sabem qu«van a presentar hi artístiques carroseS 
dísputar-si els premis oferits. 
CAP AMERICA-Dijous partf cap a América al fa 





Dia-Juan Ginard Quetglas, {fy d'en Sebastià Fuya 
i Francisca Butla. 
17 Antonina Juan Massanet, fia d'AnUni Quee & 
Antonia Parireta. 
MORTS 
Dia 23 Pere Jusep Muntaner Gil (a) Deyá 74 anys 
Reblaniment cerebral. 
MATRIMONIS 
Dia 26-Fere Mestre SanUndreu (a) Vey.amb Maria 
Rata Febrer (a) Xima, fadrins. 
A G E N C I A DE ARTÀ A P A L M A 
I VICEVERSA D E 
ANTONI GILI (A) COMUNA 
B M E .FLAQUER(A)MANGOL 
SER VlQl DIARI EN PRONTITUTI ECONOMIA 
DE PREUS 
ENCARREGS A DOMICILI 
Palma Banch de S'tli, 24 
DIRECCIÓ Artà-Can Mangol, Angul© 
• -Can Comuna Geotr© 
GRANJA BARClO 
PER TOTA CLASSE D'AVIRAM DE RAÇA 
ÍHJNIS, COLOMS, ALIMENTS ESPECIALS 
PER POLLS, I PONEDORES, INCUBADO-
RES; ANELLES. PLANS I C O N S U L T E S ' 
^ C O N S E L L - M A L L O R C A N — 
R A F A E L F E L I U B L A N E S 
C A LUI ÙV V ». I4Q 
SASTRERIA P A R A SEÑOK A 
V C A B A L L E R O 
* " j\p T I - } TT r>s V \TnvT< ? . A ^ R S 
• F A ^ À V E k : r ^ ; I n i ' . <' ; ! .A.S BLASES 
Ell üoc ne Uobs'ii ' " i i ío> - ^ c a la 
P A N A D K i ü A V i c t o r i a 
ES FORN NOU - -
D EN 
l i q u c . Roca Castell 
A»a botiga hei trobareu sempre pans 
ane*s galletes, bescuits, rollets, i tata 
cas a i pas t icem, 
r ^ i t ' B B SE S ï i i r a X a ü O M Ï 
Netedat, prontitut 1 economia 
DESPAIG: 
Carrer d$ PalmtL& bis. A/ÍTA 
ÍÏOLED ESTAR BEN S E R Y f f i ï 
EN J M J M E P ICO 
(A) ROTCHET 
té una Agencia entre Artà i Palma i hm 
va cada dia. 
Serveix amb prontitut i seguredat teta 
classe d*encarrega. 
Direcció a Palma: Harina 8. A n es 
tat des Centro Farmacèutic. 
Artà; Palma n0.. 
LAS NOVEDADES 
EN 
T e j i t N s 
M cr c e r e r i a 
P e r f u m e r i a 
DE JUAN VICENS 
CALLE DE ANTÓNIO BLANES 3 8 
Automòvils de lloguer 
DELS GERMANS 
SARD (A) TERRES 
A cada arribada de tren van a l 'Estació; 
Tenen servici combinat a m b el Ferrocarri l . . 
o o o o c 
Escursions a Ses Ceves,Calarratjada i demés 
punts de Mallorca a preus convenguts. 
DIRIGIRSE: 
Carré d'En P i txo ln . 0 8 . i , < 
Id Son Servera n° 29 A R T A < 
MAQUINAS P A R A 
C O S E R Y B O R D A H 
La Fábrica más grande de Máquinas 
paracoser y bordar del cintinente. 
(MARCA ALEMAWA) 
DEPOSITARIO EXCLUSIVO I N ARTA 
CAN GANANSI 
